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Tarihi Sultanahmet Cezaevinin avlusu açıkhava sinemasına dönüştürülüyor
Sultanahmet’in orta veri sinema
HANDAN ŞENKÖKEN
Yıllardır “volta atılan’’Sultanahmet Cezaevi’nin avlusu şimdi açık havasineması. Kanatları film karelerinden oluşan sevimli 
güvercin herkesi sinema şöleni ve etkinliklere çağırıyor: “Sultanahmet şimdi özgür...” (Fotoğraf:İBRAHİM GÜNEL)
“Sultanahmet şimdi özgür...”
Tarihi Sultanahmet Cezaevi’­
nin avlusu açıkhava sinemasına 
dönüştürülüyor. Eminönü Be- 
lediyesi’nin; Ankara Birlik Ti­
yatrosu, Anadolu Sanat Mer­
kezi ve Eminönü Halkevi’nin 
işbirliğiyle gerçekleştirdiği Sul­
tanahmet Cezaevi Açıkhava Si­
neması ve kültür etkinlikleri 1 
ağustos-15 eylül tarihleri arası­
nda yapılacak.
Nezih Danyal’ın çizdiği, ka­
natlan film karelerinden oluşan 
sevimli güvercin, herkesi Sulta­
nahmet Cezaevi’ne çağınyor: 
“Sultanahmet şimdi özgür...”
45 gün boyunca 1980-1992 
ödül kazanmış Türk filmleri, 
hiçbir yerde gösterim olanağı 
bulamayan filmler, yeni filmler 
ve yabancı filmler gösterime su­
nulacak Sultanahmet Cezaevi’- 
nde. Geçmişte cezaevinde ko­
nuk olmuş kişilerin eserlerin­
den uyarlanan filmler gösteri­
lirken, güncel konulan içeren 
ve anılardan oluşan söyleşiler 
yapılarak. Orhan Kemal’in 
aym -^dlı eserinden sinemaya 
uyarlanan, Erdoğan Tokatlı’- 
nın yönettiği “72.Koğuş”, et­
kinliğin açılış filmi olacak.
Turistlerin de izleyebilmesini 
sağlamak için kimi filmler alt- 
yazılı olacak. Program iki gün­
de bir değiştirilecek.
Nice anıların, acılann, hü­
zünlerin, sevinçlerin, özlemle­
rin, öfkelerin yaşandığı 75 yıllık 
binada “volta atılan avlu”nun 
duvarlan kireç boyalarla beya­
za boyandı. Büyük bir sinema 
perdesi kurulacak, bir konst- 
rüksiyonun üzerine makine 
yerleştirilecek. Avlu temizlene­
rek 600-700 kişilik oturma yer­
leri hazırlanacak.
Sultanahmet Cezaevi, Adalet 
Bakanlığından Kültür ve Tu­
rizm Bakanlığı’na devredil­
diğinden bu yana beş yıldır ıs­
sız, bomboş. Geçen iktidar dö­
neminde özel bir şirkete 49 
yıllığına otel yapılmak üzere ki­
ralanmış. Projeye göre cezaevi 
binası mimari yapısı bozulma­
dan, ek binalarla 5 yıldızlı, 300 
odalı bir turistik otele dönüştü­
rülecek. Her koğuşunun ayn 
bir öyküsü var Sultanahmet 
Cezaevi’nin. Unutulmaz bin­
lerce anı... özgürlükleri ellerin­
den alınmış binlerce- insan... 
Türkiye’nin pek çok ünlü ismi 
de yatmış burada. Bir koğuşun­
da Nazım, bir koğuşunda Ke­
mal Tahir, bir koğuşunda Aziz
Nesin, Zihni Anadol, Çetin Al- 
tan, Kerim Korcan, Orhan Ke­
mal, Rıfat İlgaz, Emil Galip 
Sandalcı, Mehmet Ali Aybar, 
Nail Çakırhan, Halil Berktay, 
Zekeriya Sertel, Necip Fazıl, 
Şadi Alkılıç, Şefik Hüsnü, İbra­
him Topçuoğlu Hüsamettin 
özdoğu, Kürt İdris, Rüstem 
Işık... Otel olması gündeme gel­
diğinde, tarihsel geçmişi koru­
narak, şiirlere, kitaplara, anıla­
ra konu olan Sultanahmet Ce­
zaevi’nin bir müze, “kültür mü­
zesi” ya da “devrim müzesi” 
olarak düzenlenmesi; yaşanan­
ların fotoğraflarla, çizimlerle 
burada sergilenmesi; çeşitli sa­
nat kurumlannın bölümler 
oluşturarak kendi merkezlerini 
kurmaları önerilmişti. Turistik 
otel projesi gerçekleştirilmeden
önce halka açılıyor Sultanah­
met Cezaevi. Amaç, İstanbul’­
un parklarına, alanlarına açı­
khava sinemaları kurmak. Bir 
film karesinin arkasında bir 
genç çift; erkek, kızın omzuna 
kolunu atmış; yanlarında bir 
kedi, ellerinde çekirdek dolu 
kesekağıtları... Yine Nezih 
Danyal’ın gerçekleştirdiği bu 
afişte sinema şöleninin duyuru­
su: “Sultanahmet’in orta yeri 
sinema...” Saat 21.00’deki film 
gösterimlerinden önce her gün 
saat 19.00’da söyleşiler yapıla­
cak. Etkinlikler kapsamında, 
geçmişte Sultanahmet Cezae- 
vi’nde “konuk olmuş” kişiler, 
anılarından söz etmek üzere 
konuk edilmek isteniyor bu 
söyleşilerde. Söyleşilere katıl­
mak isteyenler, “Alo Emi­
nönü”ye (Tel: 516 52 43 / 518 43 
29) başvurabilecekler.
Sultanahmet Cezaevi’nin açı­
khava sineması olması düşün­
cesi, Ankara’da gerçekleştirilen 
açıkhava sinemasına dayanı­
yor. Ankara Birlik Tiyatrosu ve 
Anadolu Sanat Merkezi, geçen 
yıl metro inşaatı nedeniyle 
Kızılay Meydanı trafiğe ka­
patılınca, açıkhava sineması
gerçekleştirmek için Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’ne baş­
vurdular. Belediyenin onayı­
ndan sonra Kızılay Meydanı’- 
na büyük bir sinema perdesi 
kuruldu. Ortasına bir konst- 
rüksiyonun üzerine makine 
yerleştirildi. Yaklaşık üç ay bo­
yunca her akşam halka ücretsiz 
film gösterileri sunuldu. Anka­
ra’nın varoşlarından gelen in­
sanlar, Kızılay Meydanı’na çe­
kirdekleri, termosları, köfteleri, 
ekmekleri, kilimleriyle gelip 
film izlediler. Yoğun ilgi gören 
bu gösterilerde seyirci kimi za­
man 6-7 bin kişiye ulaştı.
ABT ve ASM, bu yıl İstan­
bul’da da böyle bir açıkhava si­
neması gerçekleştirebilmek için 
Eminönü Bclcdiycsi’nc başvu­
rarak işbirliği sağlamışlar. Otel 
projesini üstlenen şirket, avlu­
nun açıkhava sineması olması­
na izin vermeyince, belediye 
araya girip mekanın kullanı­
lmasına olanak vermiş. ABT ve 
ASM, belediye ile sponsor 
arayışına girdiklerinde, Rcna- 
ult-Mais bu etkinliklere katkı­
da bulunmuş. Tüm filmler bin 
lira gibi sembolik bir giriş ücre­
tiyle izlenebilecek.
“Mahkumlar gidince güver­
cinlerin de martıların da terk et­
liği” Sultanahmet Cezaevi’ndc 
açıkhava sineması etkinliğinin 
başlayacağı gün gökyüzüne 
yüzlerce güvercin uçurulacak. 
Neşeli ve sevimli güvercin her­
kese seslenecek: “Sultanahmet 
şimdi özgür... Sultanahmet’in 
orta yeri sinema...”
►Nice anıların, acılann, hüzünlerin, sevinçlerin, özlemlerin, öf­
kelerin yaşandığı 75 yıllık binada ‘Volta atılan avlu”nun duvar­
lan kireç boyalarla beyaza boyandı. Büyük bir sinema perdesi 
kurulacak, bir konstrüksiyonun üzerine makine yerleştirilecek. 
Avlu temizlenerek 600-700 kişilik oturma yerleri hazırlanacak.
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